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SUMMARY 
'THE NITROGEN IN TWO FRACTlO:N"S OF AN ANDALUSIAN BLACKEARTH 
HUMIe MATTER 
The aminoacids obtained in the acíd hydrolisis oí humic and fulvic acids .fractions 
Dí an Andalusian Blackearth (vertisol) are studied. The N Iiberated correspond to 
a 50 % oí total N in the two fractions, In the case oí fulvic acids very little aminoacids 
are found due to method used to isolate them from the soil.' The rest of the acid 
hydrolisis of humic acids 'Was hydrolized in alkali medium. and was found that part of 
the N present is in an heterocyclic fOl m. 
Un punto interesante en el estudio de la máteria húmica del suelo es 
el que trata de la' presencia en ésta de cantidades variables de nitrógeno, 
siendo así que ni la celulosa nila lignina, probables materiales de partida 
para su formación, 10 contienen. No está aún claramente demostrado el 
<>rigen de este nitrógeno, pues mientras algunos autores creen que pro-
vienen de las aportaciones vegetales, otros dan a entende'r que pudiera 
tener su origen en el complejo mineral del suelo. En ~ualquier caso, el 
nitrógeno se manifiesJa como componente de las distintas fracciones de 
la .materia húmica en proporciones variables que llegan hasta un' !} 
por 100. 
Para algunos autores (3, 5,7, 9) el nitrógeno se presenta como una 
impureza :;¡',ccidental en la molécula de las fracciones de la materia húmi-
c:;¡., al considerar a ésta como derivada' de los hidratos de carbóno' y ae 
1a, lignina, exentos ambos de nitr6geno. Y aunqúe se 'han"aíslado nume-' 
rosas fracciones de materia húmicade distintos tipos desue1os,presen;' 
tanda todas ellas un porcenta.ie variable de nitrógeno, también se ha con-
'seguido aislar por diversos medios algunas fracciones exentas :de' élo que 
10' contienen en pequeñás cantidades (2, 8)., 
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'una estructura de tipo pirrólíco. Así presenta las bandas: NH libre 3425-
.3378 cm- l ; ensanchamiento de banda C-H, 3030-2941 cm- l ; deformación 
.N-H, 1650-1580 cm- l ; ensanchamiento CoN. 1350-1280 cm l -, v deforma-
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'Fig. 2.-a) Espectro de IR del hidrolizado alcalino de ácidos húmicos, 
b) Espectro de IR del hidrolizado alcalino del ácido 3 indol-acético. 
Aunque los intentos realizados para identificar los productos obteni-
dos no han dado resultados, se puede, sin embargo, establecer que estos 
productos de fusión akalina corresponden a una misma sustancia. Como 
,esta sustancia podría provenir de la degradación del anillo bencénico del 
indol, ácido 3 indol-acético y de la estructura aromática de la molécula 
de los ácidos húmicos, se hidrolizaron por separado ácido antranílico, 
ácido salicílico y benceno, cromatografiándose los productos de sus 
'hidrólisis. 
Se comprobó que ni los R¡, ni los espectros de ultravioleta e infrarro-
jo se correspondían con los obtenidos anteriormente, todo lo cual parece 
indicar que el nitrógeno de los ácidos húmicos no hidrolizable en medio 
ácido se encuentra en la molécula de éstos en forma heterocíc1ica, 
RESUMEN 
Se estudian los aminoácidos liberados en la hidrólisis ácida de las fracciones de ácidos 
fúlvicos y húmicos de una tierra negra andaluza (vertisuelo). El porcentaje de N liberado 
corresponde a un 50 por 100 del nitrógeno total en las dos fracciones. En el caso de los 
ácidos fúlvicos se encuentran pocos aminoácidos debido al método seguido para aislarlos 
del suelo. El residuo de la hidrólisis ácida se ha sometido a fusión alcalina, encontrando 
·que parte del nitrógeno presente se halla en forma heterocíclica. 
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